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Abstract: NASA‘s Exploration Systems Mission Directorate (ESMD) is 
implementing a management approach for modeling and simulation (M&S) that 
will provide decision-makers information on the model’s fidelity, credibility, and 
quality. The Integrated Modeling & Simulation Verification, Validation and 
Accreditation (IM&S W&A) process will allow the decision-maker to understand 
the risks involved in using a model’s results for mission-critical decisions. The 
W&A Technical Working Group (W&A TWG) has been identified to 
communicate this process throughout the agency. As the W&A experts, the 
W&A NVG will be the central resource for support of W&A policy, procedures, 
training and templates for documentation. This presentation will discuss the 
W&A Technical Working Group’s outreach approach aimed at educating M&S 
program managers, developers, users and proponents on the W & A  process, 
beginning at MSFC with the CLV program. 
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